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L’objecte d’estudi principal d’aquest treball és la fraseologia, una disciplina lingüística que molt 
sovint ha suscitat controvèrsia en el panorama investigador i que pot suposar un problema en 
l’àmbit de la traducció. Els traductors, mitjançant tècniques aplicades a les unitats fraseològiques, 
han de fer tots els possibles per a resoldre aquests problemes. Partim de la hipòtesi que la 
tendència majoritària que segueixen és conservar tantes unitats fraseològiques com siga possible 
en el text meta o crear-ne de noves per a mantenir o augmentar la riquesa expressiva de l’obra. 
També és important ser fidel al text original per a no perdre el sentit, sempre que el destinatari 
siga capaç d’entendre-ho tot com si l’obra haguera estat escrita en la llengua meta. 
Així, doncs, aquesta investigació se centra en l’anàlisi contrastiva de la fraseologia present en 
l’obra literària Breakfast at Tiffany’s, de Truman Capote, i de la seua adaptació cinematogràfica, 
dirigida per Blake Edwards, així com de les seues respectives traduccions al català i al castellà. 
Per a dur a terme aquesta tasca, extraurem les unitats fraseològiques de les obres i les inclourem 
en dues bases de dades, una per al corpus literari i l’altra per a l’audiovisual. Una vegada realitzat 
el buidatge del corpus, reflexionarem sobre quines són les tècniques que han aplicat els traductors 
per a resoldre els problemes plantejats per les unitats fraseològiques i durem a terme una anàlisi 
descriptiva quantitativa i qualitativa de la traducció de la fraseologia tant de l’obra literària com 
de la cinematogràfica. Per últim, presentarem les conclusions del nostre estudi. 
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En aquest Treball de Final de Grau (TFG) durem a terme l’anàlisi contrastiva de la fraseologia 
d’una obra literària i la seua adaptació cinematogràfica, així com de les seues corresponents 
traduccions al català i al castellà. L’obra que s’ha elegit per a realitzar aquesta anàlisi és 
Breakfast at Tiffany’s (1958), escrita en anglés per Truman Capote, i la seua adaptació 
cinematogràfica de títol homònim (1961) dirigida pel cineasta Blake Edwards.  
1.1. Justificació i motivació  
La traducció literària ha sigut objecte del meu interés des que era ben menuda i, de fet, era 
l’itinerari que, en un principi, desitjava cursar quan aplegara l’hora d’especialitzar-m’hi. No 
obstant això, quan em van introduir en la traducció audiovisual, em va captivar tant que vaig 
decidir especialitzar-me en aquest itinerari. Així mateix, quan vaig haver d’elegir un objecte 
d’estudi per al TFG, vaig pensar d’unir les dues especialitzacions en una. 
Pel que fa a l’obra escollida, estava indecisa entre diverses opcions, entre les quals es 
trobaven els clàssics Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, Wuthering Heights, Little 
Women i Breakfast at Tiffany’s. El meu interés per les obres clàssiques va despertar anys enrere, 
quan vaig cursar l’assignatura de Literatura Universal. Aquesta assignatura em va descobrir un 
món de possibilitats pel que fa a obres literàries que perduren en el temps, que mai moren, que 
tothom sempre recordarà. Són les obres que han marcat la història de la novel·la i que han 
deixat una empremta sobre la nostra cultura actual. Totes aquestes raons són les que m’han 
impulsat a analitzar un clàssic i la seua adaptació cinematogràfica. Finalment, vaig elegir fer 
l’anàlisi de Breakfast at Tiffany’s perquè, tot i ser el clàssic més modern d’entre les opcions 
que he esmentat adés, ens mostra la diferència i, al mateix temps, la similitud que continua 
havent-hi entre eixa època i la de hui dia, és a dir, els estereotips que continuen definint-nos a 
les dones. 
Quant a l’objecte d’estudi en concret, havia d’elegir algun aspecte que contemplara tant la 
traducció audiovisual com la literària. En un principi, dubtava entre analitzar la fraseologia, o 
les metàfores i els jocs de paraules presents en les obres escollides, però al final vaig aplegar a 
la conclusió que la fraseologia era un camp d’estudi més ampli que em permetria fer una anàlisi 
més exhaustiva i precisa. A més, la investigació i la tesi doctoral de la professora Oltra (2016) 
sobre l’anàlisi de la fraseologia de diverses obres literàries i cinematogràfiques mitjançant 
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tècniques de traducció em van acabar de convéncer, així que vaig decidir portar el meu TFG 
en eixa direcció.  
1.2. Objectius i hipòtesis 
En aquest projecte pretenem complir els següents objectius: 
• Crear un corpus que incloga les unitats fraseològiques presents en l’obra literària 
escollida i les seues traduccions al castellà i al català, per a analitzar-ne l’aplicació de 
les diverses tècniques de traducció de la fraseologia. 
• Crear un corpus que incloga les unitats fraseològiques presents en l’adaptació 
cinematogràfica de l’obra literària i les seues traduccions per al doblatge al castellà i al 
català, per a analitzar-ne l’aplicació de les diverses tècniques de traducció de la 
fraseologia. 
• Realitzar una anàlisi quantitativa i qualitativa de les dades per a esbrinar quines són les 
tècniques predominants en la traducció de les unitats fraseològiques. 
Ara, una vegada determinats els objectius i tenint en compte els nostres coneixements 
previs de les obres i de la matèria, formularem les següents hipòtesis. 
• Les restriccions i les convencions de la traducció audiovisual per a doblatge poden 
influir en l’elecció dels traductors a l’hora d’aplicar determinades tècniques. En la 
traducció literària, en canvi, no existeixen aquestes restriccions i convencions, per la 
qual cosa el traductor pot haver tingut més llibertat a l’hora d’escollir una tècnica en 
concret. 
• Segons Corpas (2000, 127-128), l’equivalència és una de les tècniques dominants hui 
dia i un dels recursos més efectius per a adaptar el text original (TO) al text meta (TM). 
Aquesta afirmació la corroborem amb els resultats de la investigació d’Oltra (2016, 
272), on la tècnica més utilitzada és l’equivalent, per la qual cosa estimem que també 
serà aquesta la tècnica predominant en la traducció de les unitats fraseològiques del 
nostre corpus. 
• Les llengües d’arribada (el castellà i el català) poden influir en les decisions del 
traductor a l’hora d’aplicar una tècnica de traducció o una altra, ja que, malgrat la seua 





En aquest apartat, explicarem com hem estructurat el nostre treball. Després de dur a terme una 
introducció i de formular els nostres objectius i les nostres hipòtesis, en el següent capítol 
definirem el marc teòric que aplicarem en aquest treball, per tal de determinar les eines 
conceptuals que farem servir després per a la nostra anàlisi, relacionades amb la traducció 
audiovisual (el doblatge), la traducció literària, la fraseologia i les tècniques de traducció 
aplicades a les unitats fraseològiques. A continuació, en el tercer capítol, descriurem les obres 
que conformen el nostre corpus i en justificarem la nostra elecció; així mateix, exposarem 
quines han estat les fases de treball que hem seguit. En el quart capítol, descriurem els resultats 
de l’anàlisi a partir dels corpus que haurem descrit en l’apartat anterior. En acabant, en el cinqué 
capítol, finalitzarem el projecte amb l’explicació i la interpretació dels resultats, de la mateixa 
manera que els contrastarem amb el marc teòric i les hipòtesis per a extraure les conclusions 





2. MARC TEÒRIC 
2.1. Traducció literària 
Per a començar aquest capítol, definirem la traducció literària, que és una de les especialitats 
en què ens centrarem en aquest treball. La traducció de textos literaris, segons Hurtado (2001, 
63), es veu condicionada per certes peculiaritats, com ara la diversitat de tipus textuals, de 
camps, de tons, de modes i d’estils, ja que es poden combinar diversos tipus de textos, integrar 
diversos camps temàtics, reflectir diferents relacions interpersonals, alternar diferents modes i 
aparéixer diferents dialectes. Així mateix, d’acord amb Hurtado (2001, 62, 74), la traducció 
literària pertany als textos no especialitzats (perquè no s’utilitza un llenguatge especialitzat en 
la seua redacció i traducció) i al mode escrit (perquè la reexpresió en la llengua d’arribada 
també és escrita). 
Altrament, segons Hurtado (2001, 65), hi ha una gran diversitat de gèneres i subgèneres 
literaris, com ara historietes i còmics, literatura didàctica, assajos, narrativa, poesia, teatre, etc. 
I cadascun d’aquests gèneres pot presentar problemes específics de traducció. Així mateix, 
segons Marco (2002, 130), és molt important que el traductor literari estiga atent als elements 
cohesius, ja que, per una part, li donen una visió general del text i, per una altra, l’ajuden a 
preveure possibles problemes de traducció per a poder resoldre’ls. A més a més, el traductor 
literari necessita unes competències específiques per a fer front als problemes que planteja el 
text, com ara coneixements culturals i literaris (Hurtado 2001, 63). 
2.2. Traducció audiovisual: el doblatge 
Agost (1999, 15), defineix la traducció audiovisual (TAV) com la traducció especialitzada que 
s’encarrega dels textos audiovisuals, ja siga per al cinema, la televisió, o qualsevol producte 
multimèdia. A més, Chaume (2004, 31-32) completa aquesta definició afegint-hi que la TAV 
és la transferència de textos verboicònics que es transmeten mitjançant canals acústics i visuals.  
Pel que fa a les modalitats de traducció audiovisual, Chaume (2004, 31) distingeix les 
següents: el doblatge, la subtitulació, les veus superposades, la interpretació simultània, la 
narració, el doblatge parcial i el comentari lliure. D’acord amb les característiques del nostre 
objecte d’anàlisi, nosaltres ens centrarem en la traducció per a doblatge de l’obra 
cinematogràfica que forma part del nostre corpus. 
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El doblatge, segons Agost (1999, 16), consisteix en la substitució d’una banda sonora per 
una altra i, segons Chaume (2012, 01), és la substitució de la banda sonora amb els diàlegs 
d’una pel·lícula en la llengua d’origen (LO) per una banda sonora que continga els diàlegs 
traduïts en la llengua meta (LM). A més, l’autor explica que les característiques lingüístiques 
del doblatge no pertanyen al llenguatge oral espontani, ja que els personatges reciten un discurs 
que s’ha escrit anteriorment per a ser dit com si fos espontani (Chaume 2004, 168). 
Pel que fa a les característiques d’aquesta modalitat de TAV, s’han de respectar els sis 
estàndards de qualitat, que són la sincronia labial, els diàlegs realistes i creïbles, la coherència 
entre les imatges i les paraules, una traducció fidel, una bona qualitat de so i l’actuació (Chaume 
2012). Entre aquests estàndards de qualitat, els únics que no incumbeixen al traductor són els 
dos últims. En el nostre projecte, només seran rellevants la sincronia, els diàlegs versemblants 
i creïbles i la traducció fidel al sentit. 
En primer lloc, quant a la sincronia, n’hi ha de tres tipus (Hurtado 2001, 79): 
• Sincronia fonètica, que consisteix a ajustar la traducció als moviments de la boca dels 
personatges. 
• Sincronia cinèsica, basada en l’ajust de la traducció als moviments del cos dels 
personatges. 
• Isocronia, que és l’ajust de la traducció a la durada temporal dels diàlegs dels 
personatges. 
En segon lloc, segons Chaume (2012, 15-16), la redacció de diàlegs realistes i creïbles 
implica anar més enllà de la traducció literal; cal traduir-los tenint en compte tant l’adequació 
del text d’origen com l’acceptabilitat del text traduït en la cultura meta. 
Per últim, pel que fa a la fidelitat de la traducció, segons la Televisió de Catalunya en els 
Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge (1997, 14-15), una bona traducció és aquella que 
pareix haver estat escrita en la llengua meta, i això no s’aconsegueix amb la traducció literal, 
sinó transmetent el mateix sentit de la llengua original a la llengua meta. Això no obstant, la 




2.3. Unitats fraseològiques 
La fraseologia, segons Corpas (2000, 107), és la disciplina lingüística que estudia les unitats 
fraseològiques (UF) de les llengües al complet. Així mateix, una unitat fraseològica, en 
paraules de Conca (2000, 52-53): 
És la combinació estable de dos o més mots que conformen una estructura 
fixada, associada generalment a un context comunicatiu, caracteritzada per 
una sèrie de trets, els més importants dels quals són la repetició (procés de 
gramaticalització mitjançant el qual es consolida gradualment una associació 
de significat d’una UF); la idiomaticitat (el significat unitari d’una UF no és 
deduïble del significat aïllat de cadascun dels seus components); l’anomalia 
(presència d’elements lingüístics estranys a la resta del sistema de la llengua); 
la institucionalització (reconeixement per la comunitat parlant de la UF, com 
a unitat significativa, és a dir, com a peça prefabricada, que s’emmagatzema 
en la memòria i s’usa en contextos, de vegades, predictibles). 
No obstant això, alguns fraseòlegs com Ruiz (1997 apud Salvador 2000, 19), afirmen que 
la idiomaticitat és un tret optatiu, mentre que la fixació és una característica totalment 
necessària per a les UF. Així mateix, Conca (1998 apud Salvador 2000, 19), diu que les unitats 
idiomàtiques sempre han sigut l’objecte central de la fraseologia. Sancho (2000, 308), d’altra 
banda, afirma que cada UF presenta un cas diferent de gramaticalització i que pertanyen en 
diferents graus a la categoria de la fraseologia. A més, assevera que «com més trets posseeix 
una UF, més a prop es troba del prototipus de la unitat fraseològica i, a l’inrevés, si en presenta 
pocs, serà una unitat fraseològica poc prototípica». Com podem comprovar, hi ha divergències 
en la definició d’unitat fraseològica i, de fet, Conca (2000, 49, 52) assegura que «l’univers 
fraseològic d’una llengua, de qualsevol llengua, és ric, variat i complex» i que no hi ha una 
definició d’UF acceptada per tothom, però la seua definició, citada al començament de 
l’apartat, recull les principals característiques que li atribueixen els investigadors. 
Pel que fa a la classificació de les UF, també hi ha discrepàncies entre els investigadors, 
però nosaltres agafem com a referència la classificació proposada per Corpas (2000, 108). 
Segons aquesta autora, les unitats fraseològiques es divideixen en tres categories: 
col·locacions, enunciats fraseològics i locucions. D’acord amb Corpas (2003 apud Oltra 2016 
i 2018), les col·locacions són sintagmes que no constitueixen una oració, però que són estables; 
les locucions no representen enunciats complets, però formen part del sistema de la llengua; i 
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els enunciats fraseològics sí que constitueixen actes de parla complets, i se’n poden distingir 
de dos tipus: les parèmies (proverbis i refranys) i les fórmules rutinàries (que depenen de la 
situació comunicativa). 
Nosaltres, en aquest estudi, ens centrarem en les locucions i en els enunciats fraseològics 
perquè són els dos tipus d’UF que estan fixats en el sistema lingüístic. Analitzar les 
col·locacions ens suposaria una càrrega de treball a la qual no podem fer front a causa de les 
limitacions d’un Treball de Final de Grau. 
2.4. Problemes de traducció 
Hurtado (2001, 282) defineix els problemes de traducció mitjançant les paraules de Nord 
(1988a): «Un problema objetivo que todo traductor debe resolver en el transcurso de una tarea 
de traducción determinada». Això no obstant, aquest terme s’ha confós sovint amb el de 
dificultats de traducció, concepte sobre el qual Hurtado, utilitzant també les paraules de Nord 
(1988a/1991, 151), afirma en el mateix apartat que aquestes «son subjetivas y tienen que ver 
con el propio traductor y sus condiciones de trabajo particulares». Així, doncs, tenint en compte 
les definicions de Nord i altres autors (Oltra, 2016), nosaltres considerarem les unitats 
fraseològiques com problemes de traducció per a realitzar l’anàlisi d’aquest projecte. 
La classificació dels problemes de traducció que agafem com a referència és la que hem 
utilitzat en l’assignatura TI0935 – Traducció C Alemany-Català (I) de la professora Heike Van 
Lawick, qui, al seu torn, s’ha basat en la classificació de Nord (2003 [1988]) i Kautz (2000). 




         Fig. 1: Taula resum de la proposta de classificació de problemes de traducció de Van Lawick (2019-2020). 
2.4.1. Les UF com a problemes de traducció 
Com afirmàvem adés, les UF poden constituir un problema de traducció. Així mateix, 
corroborem aquesta afirmació amb l’explicació que dona Oltra (2016, 74, 75) dels requisits 
que complirien les UF per a pertànyer a les quatre categories esmentades en l’apartat anterior: 
• Serien un problema textual perquè tenen una funció específica dins del text 
d’origen i solen transformar-se en mecanismes de coherència i cohesió. 
• També constituirien un problema pragmàtic, ja que estan directament relacionades 
amb la intencionalitat del discurs. 
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• Podrien considerar-se problemes culturals, atés que solen simbolitzar les realitats 
culturals i històriques d’una comunitat lingüística en concret. 
• Per últim, formarien part dels problemes lingüístics, vist que la fraseologia de cada 
llengua està subjecta a unes determinades normes lingüístiques i «els mecanismes 
de lexicalització i posterior fixació en la llengua d’aquestes unitats prefabricades 
del discurs és diferent en cada sistema lingüístic» (Oltra 2016, 75). 
Aquests problemes poden presentar-se en diferents moments del procés de traducció 
(Corpas 2000, 130), ja siga quan s’ha de reconéixer la UF en el text original, quan s’ha 
d’interpretar i valorar en el seu context o quan s’ha de reexpressar, és a dir, quan s’ha de 
plasmar en el text meta la càrrega semàntica, pragmàtica i discursiva que dona la unitat 
fraseològica del TO. 
2.5. Tècniques de traducció 
Les tècniques de traducció s’utilitzen, principalment, per a resoldre els problemes que hem 
explicat abans. Segons Hurtado (2001, 256-257), la tècnica de traducció és un procés verbal 
concret que s’utilitza per a aconseguir l’equivalència traductora i que és visible en el seu 
resultat, a diferència de l’estratègia i el mètode de traducció, dues nocions que sovint es 
confonen amb el concepte de tècnica de traducció. L’estratègia de traducció, d’una banda, pot 
ser no verbal i s’utilitza durant el procés de traducció, i el mètode, d’altra banda, és una opció 
global que afecta tant el procés com el resultat de la traducció. Així mateix, tenint en compte 
aquestes definicions, nosaltres farem servir el concepte de tècniques de traducció com els 
procediments concrets i visibles en el resultat per resoldre problemes de traducció, en la 
mateixa línia que apunten diversos investigadors (Oltra 2016, Hurtado 2001). Com que la 
classificació de tècniques proposada per Hurtado (2001, 269-271) és molt completa, hem 
decidit utilitzar-la per a acabar de definir aquesta noció: 
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2.5.1. Tècniques de traducció aplicades a les unitats fraseològiques 
Tot i la classificació proposada per Hurtado, hi ha alguns autors, com Oltra (2016) o Delabastita 
(1996 apud Marco 2002), que consideren que aquesta llista de tècniques generals es podria 
adaptar i aplicar a problemes específics de traducció. Per això, podria resultar útil crear una 
llista de tècniques de traducció aplicades a les UF. Per a realitzar aquesta tasca, hem utilitzat la 
classificació creada per Oltra (2016, 97-101) qui, al seu torn, ha agafat com a referència la 
classificació de les tècniques de traducció aplicades als jocs de paraules de Delabastita (1996):  
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Fig. 3: Taula resum de la proposta de classificació de les tècniques de traducció de les UF d’Oltra (2016). 
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Tot i això, com diu Oltra (2016, 101), la tècnica d’edició és impossible aplicar-la en la 
traducció audiovisual per a doblatge, ja que no es poden introduir notes de cap tipus i s’han de 
respectar les restriccions pròpies del doblatge, com ara l’ajust. De la mateixa manera, als textos 
literaris darrerament tampoc se solen utilitzar molt les notes al peu. Per un altre costat, seguint 
en les reflexions d’Oltra, les tècniques UF→Recurs retòric relacionat, No UF→UF i Zero→UF 
serien tècniques de compensació. Pel que fa a les tècniques UF→Zero i Zero→UF, dependrien, 
sobretot, de les restriccions típiques del doblatge, encara que si es donara el cas que la veu del 
personatge estiguera en (OFF), hi hauria més llibertat a l’hora d’utilitzar determinades 
tècniques. 
Per concloure ja el capítol, cal ser conscients que aquesta classificació, tot i estar adaptada 





En aquest capítol explicarem la contextualització de l’obra elegida, en justificarem la nostra 
elecció pel que fa a la seua anàlisi i, per últim, farem un recorregut per les fases de treball que 
hem seguit al llarg de tot el projecte. 
3.1. Contextualització de l’obra literària i la seua adaptació cinematogràfica 
Per al nostre corpus hem elegit l’obra literària Breakfast at Tiffany’s i la seua adaptació 
cinematogràfica, així com les seues corresponents traduccions al català i al castellà. A 





Fig. 4: Taula de la contextualització de l’obra literària i la seua adaptació cinematogràfica amb les seues corresponents 
traduccions. 
Pel que fa a l’argument de la novel·la, Truman Capote ens relata la història de la jove Holly 
Golightly a través dels ulls d’un escriptor, Paul Varjak, que està secretament enamorat d’ella. 
Holly, amb gran astúcia i picardia, es guanya la vida seduint els homes més rics i importants 
de Nova York i pretén casar-se amb un d’ells per a poder viure sense preocupacions la resta de 
la seua vida. Això no obstant, afirma no pertànyer a ningú. Paul es converteix en el seu amic i 
confident, i espera poder aconseguir el seu cor abans que l’abandone per un dels seus 
pretendents. Al final, la bella Holly es veu enmig d’una sèrie de successos que la perjudiquen 
tant que abandona els Estats Units ella sola. 
En la seua adaptació cinematogràfica, en canvi, l’argument presenta diferències respecte 
al de la novel·la. D’una banda sí que es manté el caràcter de Holly, ja que continua sent una 
bella jove que viu a costa dels homes més rics i importants de Nova York, de la mateixa manera 
que continua tenint la intenció de casar-se amb un d’ells. Però, d’altra banda, en lloc 
d’abandonar els Estats Units a la recerca d’una vida millor, renuncia a eixa vida perfecta per 
l’amor que sent per Paul. Pel que fa a Paul, mentre que en el llibre es dedica únicament a 
escriure, en la pel·lícula, viu a costa d’una dona casada amb la qual manté relacions íntimes, 
fins que s’enamora de Holly. 
Respecte a l’autor de la novel·la, Truman Strekfus Persons (1924-1984), o més conegut 
com Truman Capote, era un escriptor dels EUA (Louisiana) que va estudiar a Connecticut quan 
era jove. La seua trajectòria professional va començar quan el van contractar com a oficinista 
a The New Yorker l’any 1943. El seu primer llibre, titulat Other voices, other rooms, amb el 
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qual va tindre molt d’èxit, es va editar i publicar l’any 1948. A més a més, podem comprovar, 
mitjançant les seues obres, que el seu personatge ideal està caracteritzat per la marginalitat i 
per l’ànsia d’escapar d’una realitat hostil a través de mons imaginaris, com ocorre amb Holly 
en Breakfast at Tiffany’s.                          
Per últim, pel que fa a les dades de les traduccions per a doblatge al castellà i al català, 
hem utilitzat com a fonts de documentació la base de dades sobre doblatge a Espanya 
Eldoblaje.com (<https://www.eldoblaje.com/>) i la seua versió en català Eldoblatge.com 
(<http://eldoblatge.com/>). Així mateix, quant a les dades de les traduccions de l’obra literària, 
les hem trobades al portal de la Biblioteca Nacional d’Espanya 
(<http://datos.bne.es/inicio.html/>), i la biografia de Truman Capote, l’hem extreta de 
l’enciclopèdia.cat (<https://www.enciclopedia.cat/>). 
3.2. Justificació de les obres escollides 
L’elecció de les obres que conformen el nostre objecte d’estudi està relacionada, d’una banda, 
amb les nostres preferències personals, com ja hem explicat a l’apartat de justificació i 
motivació de la introducció, i d’altra, amb les exigències del tipus d’estudi que volíem dur a 
terme. 
Així doncs, havia de ser una obra literària que estiguera, per un costat, traduïda al castellà 
i al català i, per un altre, adaptada al cinema amb les seues respectives traduccions a ambdues 
llengües d’arribada. Així mateix, havia de contindre enunciats fraseològics i locucions per a 
poder realitzar-ne l’anàlisi, ja que la fraseologia és l’objecte d’estudi principal d’aquest treball. 
La novel·la escollida, Breakfast at Tiffany’s, ens oferia aquestes possibilitats, per la qual 
cosa estava entres les nostres opcions com a possible obra per a realitzar-ne l’anàlisi 
contrastiva. Finalment, tenint en compte tant les necessitats de l’objecte d’estudi com les 
nostres preferències personals, vam aplegar a la conclusió que era l’obra més adient per a la 
nostra investigació. 
3.3. Fases del treball 
Una vegada elegida l’obra literària i la seua adaptació cinematogràfica amb les seues 
corresponents traduccions al castellà i al català, el següent pas ha estat aconseguir el material 
necessari per a realitzar l’anàlisi de la nostra investigació. Els tres llibres, els hem obtingut amb 
molta facilitat mitjançant la llibreria de La Casa del Libro; i les pel·lícules en anglés i en 
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castellà, també de fàcil adquisició, les hem aconseguides en línia a través de la plataforma de 
Prime Video. Però, la versió doblada al català ha sigut força costosa d’obtenir, ja que el seu 
doblatge es va realitzar l’any 2005 i no està disponible a cap pàgina d’Internet, plataforma en 
línia o DVD físic, de manera que hem hagut de contactar amb els canals de televisió À Punt 
Mèdia i TV3 per a demanar-ne informació. Finalment, la TV3 ens ha facilitat l’àudio en català 
de la pel·lícula Esmorzar amb diamants per un preu simbòlic. 
Tot seguit, amb els materials a les nostres mans, hem realitzat una lectura paral·lela de 
l’obra literària i les seues traduccions al castellà i al català. Al llarg de la lectura, hem emprat 
tres retoladors per a distingir entre fórmules rutinàries, proverbis i locucions i, al mateix temps, 
hem inclòs aquestes UF en una taula de Microsoft Excel fins a crear una base de dades completa 
del corpus literari. Aquesta taula de l’Excel està dividida en quatre columnes, on consten: la 
UF en anglés, la traducció al castellà, la traducció al català i la tècnica que s’ha utilitzat en cada 
combinació lingüística. D’aquesta manera, en finalitzar l’anàlisi contrastiva, hem pogut fer el 
recompte de les tècniques emprades en la traducció. 
Fig. 5: Mostra dels camps d’anàlisi de la base de dades. 
A continuació, hem realitzat el visionat paral·lel de la pel·lícula en anglés i les seues 
traduccions doblades al castellà i al català. Com que en aquesta ocasió no tenim un mitjà físic 
on poder subratllar de diferents colors les UF de les pel·lícules, hem hagut de prendre notes i 
passar-les directament a una taula d’Excel fins a crear una base de dades completa del corpus 
audiovisual. Aquesta taula està organitzada exactament igual que la del corpus literari.  
Per acabar, a partir de la taula d’Excel que hem utilitzat per a crear la nostra base de dades, 
hem prosseguit amb el recompte de les tècniques emprades en cada traducció, tant en les 
pel·lícules com en els llibres, per a realitzar-ne l’anàlisi quantitativa. Tot seguit, hem elegit els 
principals exemples de les UF i els hem analitzat més en profunditat per a l’anàlisi qualitativa. 
Cada exemple d’UF, l’hem inclòs en una taula de Word diferent, en cadascuna de les quals 
consten la UF en qüestió, el minut o la pàgina on apareix, el context, la versió original del 




4. ANÀLISI DEL CORPUS 
4.1. La fraseologia al corpus literari 
4.1.1. Anàlisi quantitativa 
A partir de la base de dades del corpus literari, hem recollit exemples de l’aplicació de tècniques 
de traducció de Breakfast at Tiffany’s en castellà i en català. D’aquesta manera, hem pogut 
realitzar una anàlisi quantitativa per esbrinar quines han estat les tècniques de traducció més 
freqüents i quina ha sigut la tècnica predominant. Per a dur a terme aquesta tasca, hem hagut 
de fer un recompte final de les tècniques utilitzades al llarg de les traduccions de les novel·les. 
En total, hem extret 862 exemples d’aplicació de tècniques de traducció en els textos meta. 
D’aquests exemples, en corresponen 443 a la traducció al català i 419, a la traducció al castellà. 
En les següents taules, mostrarem la quantitat de tècniques utilitzades en la traducció d’UF al 
llarg de les novel·les en ambdues combinacions lingüístiques: 
                       Fig. 6: Taula d’anàlisi quantitativa de les tècniques de traducció de les UF aplicades en el corpus literari al 
        català.  
               Fig. 7: Taula d’anàlisi quantitativa de les tècniques de traducció de les UF aplicades en el corpus literari al 




Una vegada observats els resultats finals de les tècniques aplicades a les UF de cada 
traducció literària, a continuació hem creat dos gràfics on podem comprovar d’una manera més 
visual els percentatges obtinguts en consonància amb els resultats de les taules anteriors: 
                    Fig. 8: Gràfic dels percentatges de les tècniques aplicades a la traducció literària en català. 
     Fig. 9: Gràfic dels percentatges de les tècniques aplicades a la traducció literària en castellà. 
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Així mateix, després d’observar amb deteniment tots els resultats obtinguts en la nostra 
base de dades, podem afirmar que la tècnica de traducció predominant en ambdues traduccions 
és la que correspondria a l’equivalent, és a dir, UF→UF. Açò significa que, la majoria de les 
vegades, els traductors de les dues llengües d’arribada han intentat reproduir la UFO amb una 
UF equivalent en el text meta per a mantenir la riquesa estilística que aporta la fraseologia a 
l’obra. Quan no s’ha pogut optar per aquesta tècnica, s’ha elegit la tècnica de la paràfrasi 
(UF→No UF), la qual cosa s’ha compensat amb una de les tècniques de la compensació (No 
UF→UF) en altres fragments de l’obra original on no hi havia cap UF. 
A continuació, tot tenint en compte que una de les nostres hipòtesis està relacionada amb 
la influència de la llengua d’arribada en la presa de decisions dels traductors a l’hora d’elegir 
una tècnica o una altra, hem creat un gràfic on podem observar la comparació percentual de 
l’aplicació de tècniques de traducció entre el català i el castellà: 
              Fig. 10: Gràfic de la comparació entre les tècniques de traducció emprades segons la llengua d’arribada. 
Mitjançant aquest gràfic, podem comprovar que els resultats finals en català i en castellà 
són molt semblants. Com hem assenyalat abans, la tècnica predominant en ambdues 
traduccions és la de l’equivalent (UF→UF). El fet que la diferència en l’aplicació de les 
tècniques de traducció entre el català i el castellà siga tan baixa pot ser a causa de la seua 
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similitud lingüística. Això no obstant, en la versió en castellà s’utilitza amb un poc més de 
freqüència la tècnica de l’equivalent. Pel que fa al «volum fraseològic» present en les 
traduccions, podem dir que la versió castellana també supera a la catalana, ja que, si calculem 
el nombre de vegades que s’ha utilitzat alguna de les tècniques que impliquen la introducció 
de fraseologia en el text meta, com ara dues de les tècniques de la compensació (Zero→UF o 
No UF→UF) i la tècnica de l’equivalent (UF→UF), la traducció al castellà, amb un 83,53 %, 
supera a la traducció al català, amb un 81,72 %. 
4.1.2. Anàlisi qualitativa 
En l’anàlisi qualitativa del nostre corpus literari, exposarem i comentarem un exemple de 
cadascuna de les tècniques que s’han aplicat als problemes plantejats per les UF en el corpus 
literari, per tal d’il·lustrar les tendències observades en l’anàlisi quantitativa. 
TÈCNICA UF→UF 
Fig. 11: Taula d’anàlisi qualitativa de la fraseologia del corpus literari 1. Exemple de l’aplicació de la tècnica UF→UF. 
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En aquest exemple, es fa servir la UFO «on a glance», una locució adverbial que s’empra 
per a referir-se a l’observació alleugerida d’alguna cosa, sense aprofundir molt. Tant en la 
traducció al català com en la traducció al castellà, s’ha optat per la tècnica de l’equivalent 
(UF→UF), atés que en ambdós casos s’ha traduït per una locució que comparteix el mateix 
significat que l’original (a primera vista).  
TÈCNICA UF→NO UF 
Fig. 12: Taula d’anàlisi qualitativa de la fraseologia del corpus literari 2. Exemple de l’aplicació de la tècnica UF-No UF. 
En aquest exemple, s’utilitza, d’una banda, la tècnica de la paràfrasi (UF→No UF) en 
castellà i, d’altra, la de l’equivalent (UF→UF) en català. La tècnica aplicada en castellà, com 
bé indica el seu nom, consisteix a parafrasejar la UFO en una oració que reproduïsca el mateix 
sentit en el TM, com ocorre en la solució aportada ací (servir). Pel que fa al significat de les 
UF, l’expressió en anglés (come in handy) té un sentit figurat que s’empra per a dir que alguna 
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cosa és útil, mentre que la locució adjectival en català (de primera) té un matís intensificador 
que s’utilitza per a emfatitzar alguna cosa. A més a més, aquesta locució darrere del verb 
«anar», manté el significat de la UFO. 
TÈCNICA UF→RECURS RETÒRIC 
Fig. 13: Taula d’anàlisi qualitativa de la fraseologia del corpus literari 3. Exemple de l’aplicació de la tècnica UF→Recurs 
retòric. 
En aquest cas, en castellà s’ha preferit traduir la UFO per una altra UF que mantinguera el 
mateix sentit i valor estilístic que l’original. D’altra banda, en català s’ha substituït la UFO per 
una hipèrbole, és a dir, per un recurs retòric literari. Amb aquesta tècnica, en català també 
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s’aconsegueix mantenir el component metafòric de la UFO, i de la mateixa manera que ocorre 
en la traducció al castellà, no es perd la riquesa estilística. Les solucions aportades en les dues 
llengües d’arribada (una muntanya de i montones de) fan referència, en aquest cas en concret, 
a la quantitat exagerada de «coses» que ha escrit l’antic amant de Holly. 
TÈCNICA UF→ZERO 
Fig. 14: Taula d’anàlisi qualitativa de la fraseologia del corpus literari 4. Exemple de l’aplicació de la tècnica UF→Zero. 
Ací, en la traducció al castellà s’ha optat per la tècnica de l’omissió, és a dir, UF→Zero, 
mentre que en català s’ha preferit aplicar la tècnica de l’equivalent (UF→UF) per a no perdre 
el valor estilístic que aporta la UF al text. En castellà, amb la decisió que ha pres el traductor 
d’ometre la UF, s’ha reduït la riquesa expressiva de l’obra, però l’aplicació d’aquesta tècnica 
es compensa en altres fragments de la novel·la, amb l’ús d’altres tècniques compensatòries que 
impliquen la introducció d’UF en el TM. Quant al significat de la locució verbal en anglés (I 
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mean) i la seua traducció al català (vull dir), s’utilitzen per a aclarir alguna cosa afegint més 
informació. 
TÈCNICA UF→UFO EN LM 
Fig. 15: Taula d’anàlisi qualitativa de la fraseologia del corpus literari 5. Exemple de l’aplicació de la tècnica UF→UFO en 
LM. 
En aquesta expressió fraseològica, s’utilitza, d’una banda, la tècnica de la paràfrasi 
(UF→No UF) en català i, d’altra, la del calc (UF→UFO en LM) en castellà. La tècnica aplicada 
en català, com bé indica el seu nom, consisteix a parafrasejar la UFO en una oració que 
reproduïsca el mateix significat en el TM. Pel que fa a la traducció al castellà, s’ha utilitzat un 
calc de la UFO que no constitueix una UF genuïna en la LM. Si tenim en compte que el sentit 
figurat de la UF en anglés (joined at the hip) significa que dues persones són inseparables, una 
traducció equivalent que mantinguera el mateix significat i que constituïra una UF genuïna en 
la LM, podria ser «como uña y carne». 
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TÈCNICA NO UF→UF 
Fig. 16: Taula d’anàlisi qualitativa de la fraseologia del corpus literari 6. Exemple de l’aplicació de la tècnica No UF→UF. 
En aquest exemple, el terme que s’empra en l’obra original no constitueix una UF. En la 
traducció al castellà, així mateix, el traductor ha decidit introduir una traducció literal del 
segment de text original. D’altra banda, pel que fa a la versió en català, el traductor ha aplicat 
la tècnica No UF→UF, ja que ha emprat una locució verbal en català (fer goig) que respecta el 
significat de l’oració original, perquè fa referència a la satisfacció produïda per la bellesa d’algú 




Fig. 17: Taula d’anàlisi qualitativa de la fraseologia del corpus literari 7. Exemple de l’aplicació de la tècnica Zero→UF. 
Per acabar, en aquest exemple, no hi ha cap UF en el TO ni en la traducció al castellà. En 
canvi, en la traducció al català (en resum), s’ha aplicat la tècnica Zero→UF per a introduir una 
UF en el TM, probablement per a compensar la falta d’UF en altres parts de l’obra i per a 




4.2. La fraseologia al corpus audiovisual 
4.2.1. Anàlisi quantitativa 
En les obres cinematogràfiques, així com en les literàries, hem dut a terme una anàlisi 
quantitativa a partir dels resultats que hem extret de la base de dades de les tècniques que s’han 
aplicat tant en la traducció al català com al castellà. Un dels objectius d’aquesta anàlisi és el 
d’esbrinar quina ha estat la tècnica predominant en la traducció de les UF i quines han sigut les 
tècniques utilitzades amb més freqüència per a comprovar si s’ha mantingut la riquesa 
estilística que aporta la fraseologia als textos. 
En total, hem extret 341 exemples de la utilització de tècniques de traducció aplicades a 
les UF en la traducció al català i 345 en la versió al castellà, és a dir, 686 tècniques en total. En 
les següents taules, mostrarem la quantitat de tècniques de traducció utilitzades al llarg de les 
pel·lícules en les dues combinacions lingüístiques: 
                                  Fig. 18: Taula d’anàlisi quantitativa de les tècniques de traducció de les UF aplicades en el corpus 
    audiovisual al català. 
     Fig. 19: Taula d’anàlisi quantitativa de les tècniques de traducció de les UF aplicades en el corpus 
     audiovisual al castellà. 
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Una vegada comprovats els resultats finals de les tècniques de traducció aplicades al 
corpus audiovisual, també hem creat dos gràfics on podem observar més visualment els 
percentatges obtinguts d’acord amb els resultats de les taules anteriors: 
                 Fig. 20: Gràfic dels percentatges de les tècniques aplicades a la traducció audiovisual en català. 
       Fig. 21: Gràfic dels percentatges de les tècniques aplicades a la traducció audiovisual en castellà. 
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Després d’observar els resultats finals en les taules i els gràfics anteriors, podem afirmar 
que la tècnica predominant en ambdues traduccions és la de l’equivalent (UF→UF), la qual 
cosa significa que, sempre que ha sigut possible, s’ha intentat reproduir la UFO amb una UF 
equivalent en la llengua meta. D’aquesta manera, es pretén mantenir la riquesa estilística de 
l’obra original en ambdues traduccions. Quan aquesta opció no ha estat possible, segurament a 
causa de les convencions o les restriccions que condicionen la traducció audiovisual per al 
doblatge, s’ha utilitzat la tècnica de la paràfrasi (UF→No UF). No obstant això, per a 
compensar la carència d’UF quan s’utilitza aquesta tècnica, s’aplica en altres fragments de 
l’obra alguna de les tècniques de la compensació (No UF→UF / Zero→UF). 
Tot seguit, igual que hem fet en l’anàlisi quantitativa del corpus literari, hem creat un gràfic 
on s’exposa la comparació percentual de l’aplicació de les tècniques de traducció entre el català 
i el castellà: 
 Fig. 22: Gràfic de la comparació entre les tècniques de traducció emprades segons la llengua d’arribada. 
De la mateixa manera que ocorria en l’anàlisi de les obres literàries, aquest gràfic també 
ens mostra que la diferència de les tècniques aplicades entre les dues llengües d’arribada és 
mínima. Així i tot, podem dir que la traducció que més ha mantingut la riquesa estilística és la 
del català, ja que, si calculem la quantitat de vegades que s’ha emprat alguna de les tècniques 
de la compensació (No UF→UF o Zero→UF) i la de l’equivalent (UF→UF), el resultat és de 
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71,55 %, mentre que en la traducció al castellà és de 70,43 %. Com podem comprovar, a penes 
hi ha diferència entre una traducció i l’altra. 
4.2.2. Anàlisi qualitativa 
En aquest apartat, realitzarem l’anàlisi qualitativa del nostre corpus audiovisual, on mostrarem 
i comentarem un exemple de cada tècnica de traducció aplicada als problemes que han plantejat 
les UF en les versions doblades al català i al castellà de Breakfast at Tiffany’s. 
TÈCNICA UF→UF 
Fig. 23: Taula d’anàlisi qualitativa de la fraseologia del corpus audiovisual 1. Exemple de l’aplicació de la tècnica UF→UF. 
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En aquest exemple disposem de tres UF: as soon as (UFO), de seguida (català) i tan pronto 
como (castellà). Tant en la traducció al català com al castellà, els traductors s’han decantat per 
la tècnica de l’equivalent (UF-UF) per a evitar perdre la riquesa estilística de l’obra i intentar 
ser tan fidels a la versió original com siga possible. Les tres UF es fan servir per a referir-se a 
una acció que aplegarà a la seua fi en poc de temps. 
TÈCNICA UF→NO UF 




En aquest exemple, podem comprovar que la UFO és una expressió d’ús freqüent en anglés 
(take it easy), que significa «prendre’s les coses amb calma» o, com s’ha traduït en català i en 
castellà, «estar tranquil». Vist això, afirmem que la tècnica utilitzada en les dues llengües meta 
és la paràfrasi (UF→No UF), perquè ambdós traductors han reproduït el significat de la UFO 
sense introduir una UF en el TM. Aquesta elecció dels traductors es podria deure a una 
economia lingüística per ajustar el text a la isocronia o durada de les intervencions dels 
personatges en pantalla. 
TÈCNICA UF→RECURS RETÒRIC 




En aquest exemple, la UF a lot of s’ha traduït en castellà per una altra expressió (muchas) 
que no constitueix una UF en LM, mentre que en català s’ha traduït per una hipèrbole (un món), 
un recurs retòric que aporta més riquesa expressiva i que té el mateix efecte intensificador que 
l’adverbi awful que s’afig a la forma canònica de la UFO a lot of en el TO. En anglés i en 
castellà, fa referència a una quantitat elevada de «coses» que ha escrit un antic amant de Holly. 
Pel que fa a la versió en català, té el mateix significat, però amb un matís d’exageració aportat 
per la metàfora que s’hi introdueix. 
TÈCNICA UF→ZERO 
Fig. 26: Taula d’anàlisi qualitativa de la fraseologia del corpus audiovisual 4. Exemple de l’aplicació de la tècnica UF→Zero. 
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Ací, els traductors han elegit ometre la UFO (of course) en les traduccions al català i al 
castellà. Això es deu probablement al fet que, en el moment de dur a terme l’ajust, hi havia 
algun problema amb la sincronia. Quan ocorre això, s’ha de valorar quin element de l’oració 
és més prescindible per a poder-lo suprimir i ajustar els diàlegs dels personatges com cal. Així 
mateix, el significat de of course segons el diccionari de Cambridge és «used to show that what 
you are saying is obvious or already known», és a dir, s’utilitza per a recalcar que una cosa és 
evident. 
TÈCNICA UF→UFO EN LM 
Fig. 27: Taula d’anàlisi qualitativa de la fraseologia del corpus audiovisual 5. Exemple de l’aplicació de la tècnica UF→UFO 
en LM. 
L’expressió to get one’s wires crossed, segons el diccionari Merrian-Webster, significa 
«to fail to understand each other: to be confused because each person has a diferent idea about 
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what is happening or being said», és a dir, haver-hi una confusió entre dues persones per alguna 
qüestió en particular. En la traducció al català han trobat una bona solució en traduir la UFO 
per fer-se un embolic, ja que, a més de ser una UF, també comparteix el significat de l’original. 
D’altra banda, en la traducció al castellà (cruzarse las líneas) s’ha aplicat la tècnica del calc 
(UF→UFO), cosa que pot causar confusió en l’espectador, ja que la traducció no té un 
significat genuí en la llengua d’arribada. L’equivalent més adient en castellà, si pretenem que 
la traducció constituïsca una UF, podria ser «hacerse un lío». 
TÈCNICA NO UF→UF 
Fig. 28: Taula d’anàlisi qualitativa de la fraseologia del corpus audiovisual 6. Exemple de l’aplicació de la tècnica No UF→UF. 
En aquest exemple, s’ha utilitzat la tècnica de la compensació (No UF→UF) en català. En 
castellà, en canvi, s’ha mantingut la mateixa estructura que en la versió original. La locució 
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adverbial en secret significa no fer pública alguna cosa. Segurament, s’ha utilitzat aquesta 
tècnica per a compensar la carència d’UF en altres fragments de la pel·lícula, ja que, en moltes 
ocasions, no és possible utilitzar la tècnica de l’equivalent per les restriccions a les quals es veu 
sotmés el doblatge. 
TÈCNICA ZERO→UF 
Fig. 29: Taula d’anàlisi qualitativa de la fraseologia del corpus audiovisual 7. Exemple de l’aplicació de la tècnica 
Zero→UF. 
Finalment, en aquest exemple, la tècnica utilitzada en la traducció al castellà és la de la 
compensació (Zero→UF), mentre que al català no s’ha utilitzat cap tècnica en concret. En la 
versió al castellà, el traductor s’ha decantat per ometre informació prescindible, com ara It 
probably shows i substituir-ho per una locució adverbial que, en aquest context, emfatitze la 
diferència entre l’aspecte de Holly i el de Paul. L’objectiu que persegueix aquesta tècnica és el 





Després d’haver realitzat l’anàlisi de la fraseologia de la novel·la Breakfast at Tiffany’s i la 
seua adaptació cinematogràfica, així com les seues respectives traduccions al català i al castellà, 
podem extraure les conclusions que exposarem a continuació: 
La tècnica predominant en la resolució dels problemes que han plantejat les UF en la 
traducció dels dos corpus, ha sigut UF→UF, és a dir, la tècnica de l’equivalent fraseològic 
(tenint en compte que s’ha utilitzat en un 61,18 % dels casos en els dos corpus i les dues 
llengües d’arribada en total). Sovint els traductors utilitzen aquesta tècnica per a mantenir la 
riquesa estilística que aporta la fraseologia a l’obra. Tot seguit, la segona tècnica utilitzada amb 
més freqüència ha sigut la de la paràfrasi, és a dir, UF→No UF, que s’ha utilitzat en el 16,28 % 
dels casos en els dos corpus i les dues llengües d’arribada en total. Aquesta tècnica consisteix 
en la reexpressió o l’explicació d’una UF en una oració que reproduïsca el mateix sentit. A més 
a més, l’elecció dels traductors d’aplicar aquesta tècnica pot estar motivada, en el cas de la 
traducció audiovisual, pels estàndards de qualitat que s’han de respectar en doblatge, com ara 
la sincronia labial, o bé per altres convencions, com ara la isocronia. Si fem una ullada a les 
dades de l’anàlisi quantitativa, podem comprovar que s’han emprat un total de 1.548 tècniques 
de traducció per a resoldre problemes plantejats per les UF. De tots aquests exemples, 947 
corresponen a l’aplicació de la tècnica de l’equivalent i 252 a l’ús de la tècnica de la paràfrasi. 
A partir d’aquestes dades, podem afirmar que es compleix la segona hipòtesi que hem formulat: 
l’equivalent és la tècnica predominant en la traducció de les unitats fraseològiques dels nostres 
corpus i quan no és possible aplicar-la, els traductors recorren a l’explicació de la UFO 
mitjançant la tècnica de la paràfrasi. 
En segon lloc, si partim també dels resultats de la nostra base de dades, observem que en 
la traducció del corpus literari s’ha fet servir més la tècnica de l’equivalent que en el corpus 
audiovisual, ja que en les novel·les s’ha aplicat la tècnica de l’equivalent un 64,5 % en total, i 
en les pel·lícules, un 57 %. Així mateix, també podem afirmar que les traduccions de l’obra 
literària són més riques estilísticament que les de l’obra audiovisual, tenint en compte que, en 
conjunt, s’han aplicat més tècniques de l’equivalent o compensatòries en el corpus literari 
(82,6 %) que en l’audiovisual (71 %). Com hem assenyalat en el paràgraf anterior, aquesta 
tendència podria estar motivada per les convencions que s’han de seguir en traducció 
audiovisual. D’aquesta manera, podríem dir que també es compleix, en certa manera, la nostra 
primera hipòtesi: les restriccions i les convencions de la traducció audiovisual per a doblatge 
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poden influir en l’elecció dels traductors a l’hora d’aplicar determinades tècniques, a diferència 
del que ocorre en la traducció literària, on el traductor té més llibertat en la presa de decisions. 
Pel que fa a les decisions del traductor a l’hora d’aplicar una determinada tècnica de 
traducció en funció de la llengua d’arribada, podem manifestar clarament que la proximitat 
lingüística i cultural entre l’anglés, el català i el castellà, dona com a resultat que, en moltes 
ocasions, s’utilitze la mateixa tècnica de traducció en ambdues combinacions lingüístiques 
(EN>CA / EN>ES). En el corpus literari empren la mateixa tècnica de traducció en 616 UF 
(69,92 %), i en el corpus audiovisual en 452 (63,31 %). Aquestes dades correspondrien a un 
61,1 % de la suma total dels dos corpus. En general, pel que fa a la variable de les llengües 
d’arribada, malgrat estar regides per les seus pròpies normes lingüístiques, no s’aprecien 
diferències significatives entre el castellà i el català, si bé l’ús de la tècnica de l’equivalent 
fraseològic (UF→UF) és lleugerament superior en les traduccions al castellà (30,88 % en els 
dos corpus en total) que en les traduccions catalanes (30,36 % en els dos corpus en total). Per 
tant, caldria fer més estudis, amb un corpus més ampli, per poder validar la hipòtesi que el 
castellà, en tant que és una llengua més normalitzada que el català, permet als traductors 
l’aplicació de la tècnica de l’equivalent fraseològic amb més facilitat. 
En realitzar l’anàlisi contrastiva d’aquest treball, hem aprés que la decisió sobre les 
tècniques de traducció que s’han d’aplicar en determinats moments de l’obra és molt subjectiva 
i que depén, sobretot, del criteri del traductor. Així mateix, en la traducció audiovisual per al 
doblatge s’han de seguir unes normes molt concretes, i està sotmesa a una sèrie de restriccions 
imposades per l’ajust, per la qual cosa hi ha ocasions en què s’ha de prendre la decisió d’ometre 
informació, o bé per a quadrar l’ajust o bé per a incloure alguna UF que augmente el valor 
estilístic de l’obra. En la traducció literària, d’altra banda, el traductor té més llibertat per a 
elegir una tècnica o una altra, cosa que es veu reflectida en els exemples recollits al nostre 
corpus. 
Encara que aquesta ha estat la nostra contribució a l’estudi de la fraseologia, creguem que 
es deixa una porta oberta a futures investigacions. Aquest estudi es podria ampliar amb un 
corpus més extens per veure si se segueixen les mateixes tendències en el futur, de la mateixa 
manera que es podrien incloure més llengües d’arribada per comprovar si la LM pot ser un 
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